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1 Cet article décrit la vision théologique des femmes britanniques appartenant à la Société
des missionnaires de l’église envers l’islam et les musulmans. A partir de la fin du 19e s.
ces femmes étaient encouragées par leur église à séjourner en Iran pour contribuer au
développement  du  pays  et  surtout  réformer  le  statut  « pitoyable »  des  Iraniennes.
Imprégnées d’une vision orientaliste, elles adoptaient souvent une attitude de supériorité
par rapport aux Iraniennes rendant leur rapports très complexes en dépit des efforts des
missionnaires pour soigner et éduquer leurs patientes. Pour les femmes missionnaires,
l’islam, associé à ses lois (la polygamie, le divorce, le mariage des enfants), était à l’origine
de la dégradation sociale des femmes iraniennes. Elles avaient la ferme conviction que
seule le christianisme était susceptible de les sortir de cette situation, entravant ainsi la
possibilité d’un dialogue entre les religions.
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